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Resumo: 
As demências vêm se fazendo cada vez mais presentes, com o aumento da idade da população. A doença de Alzheimer(DA) se tornou a demência
mais comum, comprometendo aproximadamente 10% da população com mais de 65 anos de idade. Reconhece-se atualmente que, além de
alterações cognitivas exigidas para seu diagnóstico, a DA apresenta uma série de sintomas comportamentais e psicológicos.  Estudos indicam que
ao cuidador de pacientes com demência está associado sobrecarga importante à sua vida. O cuidador apresenta dificuldades sociais advindas do ato
de cuidar do paciente (rotina do lar, relações familiares, relações sociais, lazer, finanças) e sofre estresse físico e mental. Foram estudados 51
ambulatório de demências do Departamento de Neurologia do HU – UFJF, cuja qualidade de vida foi analisada e associada às características do
cuidado prestado, verificando possível associação entre perfil do cuidado e o impacto sobre a qualidade de vida do cuidador.
